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Resum:
ls aires de llibertat de la Revolució del 1868 van 
portar la preocupació per l’educació femenina, 
però amb la restauració borbònica aquesta preocupació va quedar marcada per la 
confrontació entre els plantejaments ideològics conservadors, que valoraven la 
dona només per les seves funcions familiars i no acceptaven que treballés, i els 
progressistes, que defensaven la instrucció i el treball de les dones sempre que no 
anessin contra les obligacions familiars.
La Girona  conservadora del darrer terç del segle XIX va ser una de les 
últimes capitals de província a tenir una Escola Normal Femenina; malgrat això, 
durant els primers anys de la Restauració Girona va ser una de les capitals de 
província amb més noies matriculades a l’institut provincial. Això va ser degut 
a la voluntat de les noies de rebre una educació més enllà de la necessària per al 
seu paper familiar, el rol d’alguns parents i professors, i el paper permissiu que va 
jugar l’institut provincial en absència d’altres institucions on les noies poguessin 
estudiar. La primera noia que estudià a l’institut de Girona ho féu el 1876 (com 
a estudiant lliure), la primera graduada va ser el 1885 i la primera universitària, 
el 1904.
Aquest treball té la voluntat de donar a aquestes noies la visibilitat que fins 
ara no han tingut i que el seu esforç mereix.
Resumen: 
Los aires de libertad de la Revolución de 1868 trajeron la preocupación por 
la educación femenina, pero con la restauración borbónica esta preocupación 
vino marcada por la confrontación entre los planteamientos ideológicos 
conservadores, que valoraban la mujer sólo por sus funciones familiares y no 
aceptaban que trabajara, y los progresistas, que defendían la instrucción y el 
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trabajo de las mujeres siempre que no fueran contra las obligaciones familiares.
La Girona conservadora del último tercio del siglo XIX fue una de las últimas 
capitales de provincia a tener una Escuela Normal Femenina; no obstante, durante 
los primeros años de la Restauración fue una de las capitales de provincia con 
más mujeres matriculadas en el Instituto Provincial. Esto fue debido a la voluntad 
de estas mujeres de recibir una educación más allá de la establecida para el papel 
familiar que debían desarrollar, el rol de algunos parientes y profesores, y el papel 
permisivo que jugó el Instituto Provincial en ausencia de otras instituciones en 
las que las mujeres pudieran recibir formación. La primera mujer que estudió en 
el instituto de Girona lo hizo el 1876 (como estudiante libre), la primera graduada 
fue el 1885 y la primera universitaria, el 1904. 
Este trabajo tiene la voluntad de dar a estas mujeres la visibilidad que hasta 
ahora no han tenido y que su esfuerzo merece. 
Abstract:
Despite a certain  commitment to women’s education during de Revolutionary 
Sexennium in Spain, the Bourbon Restoration bore the weight of and was marked 
by the confrontation between the Conservative point of view, based on the plain 
negation that women should work, and the Progressive one, which defended 
women’s right to be educated  and to work  only as long as it didn’t interfere with 
their domestic duties. Given the situation, women had to fight against the social 
order to have the right to be educated, to work, and to gain visibility in public 
spheres. 
During these years Girona didn’t have a teacher training college for women, 
which was, at the time, the only institution where women could have gone for 
higher education. Nevertheless,during the first years of the Bourbon Restoration, 
Girona was among the cities of Spain where more girls were studying in the 
official high school. This was due to women’s will to have a better education 
beyond that which prepared them for their role in the domestic sphere; the active 
role of some parents and teachers; and, moreover, the permissiveness of the 
official Provincial High School itself with regard to accepting female students in 
the absence of other educational institutions for girls. The first girl who attended 
the official Provincial High School of Girona studied their in 1876 (as a non-
degree student), while the first who graduated did so in 1885.  The first female 
university graduate from Girona took her degree in 1904.
This work embodies the will to give these pioneering girls the visibility and 
recognition they deserve, but which they have never received until now.
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INTRODUCCIÓ
Tot i que les investigacions sobre dones singulars i sobre institucions 
educatives femenines (com ara les escoles primàries i les escoles Normal 
femenines) són abundants en la història de l’educació de tombants del segle XIX, 
encara es troben a faltar estudis sobre la incorporació de la dona en l’ensenyament 
mitjà i superior.
La Girona conservadora del darrer terç del segle XIX va ser una de les 
últimes capitals de província a tenir una Escola Normal Femenina (no la va tenir 
fins al 1914), i cal tenir present que la incorporació de les dones a l’ensenyament 
secundari i la universitat no ha estat estudiada. Això fa doblement interessant 
l’examen de la incorporació de les dones a Girona en els diferents nivells 
educatius, ja que cobreix un buit en els estudis locals d’història de l’educació de 
les dones (la qual cosa fa més fàcils les síntesis de caràcter més general) i permet 
veure com les dones es van incorporar als diferents nivells d’ensenyament en 
unes circumstàncies diferents de les de la majoria d’altres localitats. 
En accedir aquestes dones a l’ensenyament secundari i universitari, àmbits 
molt marcats per les relacions de gènere, van haver de superar moltes dificultats 
pel fet de voler tenir un paper que no els pertocava, i aquest fet segurament va 
tenir el seu impacte en l’ambient de la vida política i social gironina de tombants 
de segle, constreta per les estructures socials, familiars i religioses. Així doncs, 
cal treure de l’oblit aquestes dones singulars per comprendre les causes que van 
motivar que sobresortissin i veure les seves interaccions amb els homes, per tenir 
una bona representació de l’experiència col·lectiva de les dones.
De totes maneres, com en altres casos, la presència de dones possiblement 
s’explica per la presència d’un professorat liberal imbuït per les idees de la 
Revolució en centres nascuts a l’empara de l’esperit de la llibertat d’ensenyament 
del sexenni revolucionari1. Caldrà veure, doncs, quin paper van tenir aquests a 
Girona.
Aquesta comunicació, però, és una primera aproximació a aquestes dones, i 
hauria de servir com a punt de partida per a altres estudis que rescatin de l’oblit 
noms de persones i col·lectius, la lluita dels quals va servir per millorar les 
condicions de l’educació de les dones a finals del segle XIX.
 
1 Cruz, Alcázar. «El acceso de las mujeres a la educación como eje fundamental para su promoción y partici-
pación. Conferencia inaugural de las XXIV Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina. La Guardia de Jaén, 
7 de octubre 2004». Sumuntán, núm. 24, (2007); p. 22. 
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LES PRIMERES DONES MATRICULADES 
A L’INSTITUT PROVINCIAL
Els aires de llibertat de la Revolució del 1868 van portar la preocupació per 
l’educació femenina i una certa millora en el camp de l’educació de les dones, la qual 
quedaria, però, encara molt llunyana d’arribar als nivells de l’educació masculina. 
Un exemple d’aquesta preocupació la trobem a l’Asociación para la Enseñanza 
de la Mujer, creada per Fernando de Castro, la qual es va fer sentir a Girona en un 
seguit d’articles publicats el gener i el febrer del 1869 al diari liberal La Razón, 
en què se sostenia: “Puede al mismo tiempo promover la creación de otros 
centros de enseñanza en donde se complete y perfeccione la educacion de las 
mujeres para lo cual podrían aprovecharse las escuelas normales de maestras y 
fomentarse las dominicales y de adultos. Puede asimismo crear para las mujeres 
cursos de segunda enseñanza comprensivos sobre todo de aquellas asignaturas 
que más aplicación tengan a las industrias y oficios que mejor se avengan a la 
naturaleza de la mujer.”2
Fruit d’aquesta nova idea sobre la instrucció femenina, durant els darrers 
anys del Sexenni Revolucionari i els primers de la Restauració, les dones van 
començar a anar passant de l’esfera privada i familiar a la pública i professional, 
amb l’accés a l’ensenyament secundari i superior. 
A Girona, però, durant els anys del sexenni no es va inscriure cap gironina 
a l’institut, a diferència del que succeí a Cadis, Baeza, Huelva i Barcelona3, 
llocs on s’hi van matricular les primeres noies en la modalitat d’ensenyament 
lliure o privat, per l’“Orden de la Dirección General de Instrucción Pública 
de 2 de septiembre de 1871, autorizando a las mujeres para cursar en los 
establecimientos públicos de segunda enseñanza”4, la qual establia que no podien 
tenir ensenyament presencial per “los inconvenientes que dado el estado de 
nuestras costumbres, podría presentar la reunión de ambos sexos en las clases”.
Les primeres noies que trobem matriculades a l’institut són Vicenta Janer 
Jubert (natural de Girona), el curs 1876-1877 a l’institut de Girona, i Lluïsa 
Serrat Banquells (natural de Santa Coloma de Farners) i Remei Torroella Prats 
(natural de la Bisbal), el curs 1877-18785, les quals van fer les proves d’ingrés 
2 «Consideraciones sobre la educacion de la mujer española». La Razón, 31 de gener del 1869, p. 3.
3 FLECHA, Consuelo; DELGADO, Ascensión. «Profesoras y Alumnas en los Institutos de Segunda En-
señanza (1910-1940)». Revista de Educación, núm. extra 1 (2000), p. 269-294.
4 Ordre del 2 de setembre del 1871. «Compilación legislativa de instrucción pública», tom 3, Madrid: Im-
prenta de Fortanet, 1879, p. 212-213.
5 Arxiu Històric de Girona. Fons I.B. Vives. 8.84 Llibres actes exàmens. Caixes 803-828.
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a l’institut provincial de Girona, però rebien les classes al Col·legi de la Bisbal, 
creat durant el Sexenni a l’empara del decret de llibertat d’ensenyament.  
Tot i que, generalment, les alumnes que durant aquests anys es van matricular 
als instituts no tenien l’ànim de completar tot el pla d’estudis (hi romanien pocs 
cursos i es matriculaven cada any de poques assignatures per curs), aquest no va 
ser pas el cas d’aquestes tres primeres gironines, les quals es dedicarien totes tres 
a l’ensenyament.
La primera, Vicenta Janer Jubert, era neboda de Josep Jubert i Cortada 
(Cassà de la Selva, 1820-1884), farmacèutic, regidor de l’Ajuntament de 
Girona, diputat provincial, president del Comitè Provincial del Partit Republicà 
Federal i catedràtic de la Universitat Lliure de Girona. Sabem que Vicenta Janer 
fou directora d’una escola d’institutrius de la Societat Econòmica del País a 
Barcelona, situada al número 108 de la Rambla de Catalunya, i que publicà dos 
llibres de tall i confecció6.
Lluïsa Serrat Banquells va anar a classe amb el seu germà Emili, el qual fou 
més tard mestre dels Col·legis de la Bisbal i de Tossa, i un defensor de l’Escola 
activa que no va estar-se de criticar les elits locals al poder7. És probable que 
ambdós fossin fills o parents del mestre del primer claustre i posterior director 
del Col·legi de la Bisbal Francesc Serrat Voch8. Tant Lluïsa Serrat com Remei 
Torroella seguirien el camí professional de Vicenta Janer i anys més tard van 
guanyar les oposicions per fer de mestres a l’escola pública de nenes de la 
Bisbal9. Totes tres, a més, havien coincidit a Barcelona a l’Escola Normal de 
Mestresses el curs de 1882 a 188310.
La següent promoció de noies que van superar les proves a l’institut per 
ser alumnes d’ensenyament secundari les trobem al curs 1880-1881, i foren 
la murciana Ana Pelayo Sánchez11, la qual va estar només durant dos cursos a 
l’institut de Girona, i Maria del Coral Chaves, que va estar primer al Col·legi de 
Palafrugell com a alumna d’ensenyament privat i després a l’Institut de Girona, 
aquí com a alumna d’ensenyament oficial, on es graduà el 1885. Aquesta va ser 
6 DOMèNECH, Joan. «El periòdic ‘El Porvenir’ (1896-1897) i les seves aportacions a la història de la 
comarca de la Selva». Quaderns de la Selva, núm. 1, 1984, p. 202-203.
7 OLÒRIZ , Joan. L’Institut de Segon Ensenyament de Girona (1845-1900). Girona: CCG Edicions, 2008, 
p. 245.
8 «Instrucción pública. OPOSICIONES». La Nueva Lucha, 1-24-1888, p. 3.
9 Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona. Llibre d’actes d’examen de Segon Curs de Primera En-
señanza Elemental.
10 Arxiu Històric de Girona. Fons I.B. Vives. 8.84 Expedient de Personal núm. 2537.
11 FERRANDO, Pedro. Memoria del Estado del Instituto Provincial de 2ª Enseñanza de Gerona. Gerona: 
Imprenta y Librería de Paciano Torres, 1885, p. 33.
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la primera gironina que ens consta que va tenir el grau de batxiller a l’institut 
provincial. Amb posterioritat es matriculà a l’Escola Normal Femenina de 
Barcelona.
Tant Maria del Coral com Lluïsa Serrat tenien uns germans que anaven a 
classe amb elles, i van tenir expedients acadèmics brillants (Maria del Coral 
apareix en el quadre d’honor del curs 1884-1885 amb un excel·lent de francès)12.
Maria del Coral era filla de Carles del Coral y de la Peña, mestre de Palafrugell 
i director més tard de l’Academia Gerundense (en la qual aplicava mètodes 
educatius francesos)13; va participar com a delegat gironí a l’Exposició Universal 
de París del 1878 i la de Barcelona del 1888, i va ser corresponsal de La Sociedad 
Barcelonesa de Amigos de la Instrucción.
LES ESTUDIANTS DE L’ESCOLA DE DIBUIX DE GIRONA
El buit legal que deixaren les polítiques educatives progressistes del sexenni 
en matèria de llibertat d’ensenyament (i que van permetre la presència de les 
primeres gironines a l’institut) va venir seguit d’unes normes que dificultaven 
i impedien l’accés de les noies als instituts i a les universitats. Així, la reial 
ordre del 16 de març del 1882, i durant un període de gairebé un any, el director 
general d’Instrucció Pública va ordenar que no s’admetés a matrícula de segon 
ensenyament les dones (però sí, a la d’universitat, les que ja tinguessin el grau 
de batxiller); i el reial decret del 25 de setembre del 1883 va autoritzar de nou la 
matrícula de segon ensenyament, però sense dret a cursar estudis universitaris.
A Girona, però, s’incrementava el nombre de matrícules de noies a les 
assignatures de dibuix de l’institut provincial. 
El curs 1880-1881, juntament amb Maria del Coral i Ana Pelayo, es va 
matricular a l’institut de Girona una altra noia, Consol Navarro Rivas, però 
aquesta darrera ho féu només d’una assignatura, la de dibuix lineal. El curs 1881-
1882 es van matricular a les assignatures de dibuix només tres noies: Concepció 
Daga Puigbo, Maria Torroella Noguer i Maria Concepció Figueras González. I 
el curs 1882-1883 foren setze les matriculades: Dolors Llaurelli, Dolors Baró, 
Mercè Ramonet, Teresa Lujan, Dolors Mas, Joaquima Dagas, Neus Salazar, 
Cristina Racolta, Maria Viñas, Josefa Cocuart Divi, Consol Sabater Calderon, 
Filomena Juan Lliteras, Joaquima Sendra Pons, Dolors Sabater Calderon, Maria 
12 CORAL, Carlos del. Memoria sobre la organización, métodos y programas de la enseñanza secundaria y 
accesoria especial en Francia por Carlos del Coral, profesor...”. Gerona: Impr. Hospicio, 1878.
13 MARQUèS, Salomó. De l’Escola de Dibuix a l’Escola Municipal de Belles Arts: 200 anys de projectes i 
realitats. Girona: Ajuntament de Girona, 1990, p. 52.  
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del Pilar Noguer Taberner i Maria Concepció Figueras Gonzalez.
L’escola de dibuix estava integrada en l’institut des del curs 1861-186214, i 
estava nodrida d’alumnes que majoritàriament no cursaven les altres assignatures 
de segon ensenyament que s’impartien a l’institut. El professor i director de 
l’escola de dibuix era Alfons Gelabert, el qual va ser impulsor de l’Ateneu 
Gironí i de l’Associació per al Foment de les Belles Arts i d’una acadèmia, que 
dirigí juntament amb l’avi Berga (Josep Berga i Boix), en estar disconformes 
amb els mètodes d’ensenyament artístic de la majoria d’escoles. Gelabert va ser 
també durant molts anys agent consular francès, ja que havia viscut a París fins 
al 1860, on va assistir a les classes del pintor Thomas Couture, i el 1859 va 
fer un escapada a Itàlia, on volia pintar els fets d’armes més importants de les 
campanyes d’alliberament, coincidint amb Víctor Balaguer15. 
Aquesta proliferació de noies als estudis de dibuix de l’institut de Girona es 
produïa en un moment en què apareixien a Barcelona les escoles de dibuix per 
a nenes. Aquestes van ser ideades per Pau Milà Fontanals per tenir mestres de 
dibuix i per fomentar les arts vinculades a la indústria de la indumentària16. A 
Girona, en canvi, les noies compartien estudis amb els nois, i algunes de les que 
inicialment es matricularien només de dibuix (com és el cas de Dolors Baró Bagué 
el 1882 i Teresa Llaty Andreu o Josefa Bretons Esteve el 1884) continuarien els 
seus estudis secundaris amb altres disciplines fora de les artístiques.
LES ESTUDIANTS DE L’INSTITUT QUE VOLIEN SER MESTRES
La Llei Moyano del 1857 va representar el primer avenç important per a 
l’educació de la dona, ja que reconeixia per primera vegada el dret de la dona 
a una instrucció primària. Això va ser així perquè va ser obligatòria la creació 
d’escoles de nenes en pobles de més de cinc-cents habitants i perquè en proposar 
la creació d’escoles Normal femenines a les capitals de província es reconeixia 
la conveniència de donar una formació pedagògica a les mestres.
Els estudis de magisteri femení no van iniciar-se a Girona fins a l’any 1914, 
és a dir, uns setanta anys després de la creació de la Normal masculina de Girona, 
14 RÀFOLS, Josep Francesc. Diccionario de artistas de Cataluña, Valencia y Baleares, vol. I. Barcelona: 
Edicions Catalanes, 1980-1981. BALAGUER, Víctor. Mis recuerdos de Italia. Tomo XXV. Barcelona: Tipo-
litografía de Luís Tasso, 1890, p. 103.
15 MARES, Frederic. Dos siglos de enseñanza artística en el principado. Barcelona: Gráficas Bachs, 1964, 
p. 239-246.
16 FLECHA, Consuelo. Las Primeras Universitarias en España. 1872-1910. Madrid: Narcea S.A. de Edi-
ciones, 1996, p. 32.
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i uns cinquanta anys després que es comencessin a instal·lar les escoles Normal 
femenines en la majoria de capitals de província.
No és d’estranyar, doncs, que un grup important de les noies que iniciaren 
els estudis secundaris a l’institut provincial de Girona ho fessin per acabar essent 
mestres, tot i que no va ser el cas de totes. Cal pensar que a les escoles Normal 
de mestresses d’aquests anys, per falta d’una altra mena de centres on les noies 
poguessin estudiar, hi acudien no només les joves que volien ser mestres, sinó 
també aquelles que desitjaven ampliar els seus estudis primaris17.  
Així, doncs, no hem trobat rastres d’una carrera professional posterior 
d’algunes d’elles. És significativa l’absència d’una trajectòria professional en 
alumnes amb expedients acadèmics excel·lents, com ara la primera graduada a 
l’institut, Maria del Coral Chaves,  Mercè Llenes Fernandez (primera matrícula 
el 1888) o de força de les alumnes de dibuix.
Trobem, però, moltes alumnes de l’institut al cap de pocs anys fent de 
mestres. A Dolors Baró Bagué (primera matrícula el curs del 1882) la trobem 
com a mestra interina, intentant rehabilitar el 1888 l’escola de nenes de la plaça 
de l’oli, la qual tenia força mala fama; Josefa Casals Lubrano (primera matrícula 
el curs del 1886) el 1891 va demanar la creació d’una escola d’adults gratuïta 
juntament amb Josep Dalmau18, i Dolors Vidal Duran (primera matrícula el 1893) 
es matriculà el 1900 a l’Escola Normal Femenina de Barcelona i aconseguí 
permís per crear una escola de nenes a Santa Eugènia, equiparar-la a una d’oficial 
i ser professora secretària de l’Escola Normal Femenina de Girona.
Foren també mestres les següents alumnes matriculades a l’institut: Mercè 
Ramonet (1882), Dolors Mas (1882), Maria del Pilar  Noguer Taberner (1882), 
Maria Concepció Figueras Gonzalez (1882), Josefa Bretons Esteve (1884), 
Narcisa Vicens Riera (1884), Teresa Llaty Andreu (1884) i  Dolors Gres (1884).
Pilar Noguer i Narcisa Vicens les trobarem, a més, matriculades a l’Escola 
Normal Femenina de Barcelona els anys 1881 i 1891, respectivament. 
A més, per tenir el panorama complet, cal tenir en compte que, durant aquest 
període (des del 1876 fins al 1903), l’institut va lliurar una sèrie de certificats per 
regentar escoles incompletes de nenes, fent només un examen a aquelles noies 
que s’hi volien presentar19.
17 PUIGBERT, Joan. Política Municipal a la Girona de la Restauració. Girona: Ajuntament de Girona, 
2000, p. 137 i 165.
18 CORNELLÀ, Pere. «Notes respecte a la creació de l’Escola Normal de Girona». Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins, 1981, núm. 2, p. 285.
19 CORBELLA, Jacint; DOMèNECH, Edelmira. «Nota sobre l’obra de Trinitat Sais i Plaja, primera met-
gessa gironina (1878-1933)», Gimbernat, 2001, Número 35, p. 123-133.
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Així doncs, trobem tant noies que només van estudiar a l’institut i que no 
van ser mestres, com d’altres que ho acabarien sent, bé directament, bé estudiant 
abans a l’Escola Normal Femenina de Barcelona.
LES PRIMERES LLICENCIADES DE LES COMARQUES DE GIRONA
L’accés a la universitat a finals del segle XIX estava regulat per la reial ordre 
de l’11 de juny del 1888, que establia que “las mujeres sean admitidas á los 
estudios dependientes de este Ministerio como alumnas de enseñanza privada, y 
que cuando alguna solicite matrícula oficial se consulte á la Superioridad para 
que ésta resuelva según el caso y las circunstancias de la interesada”.
Aquesta norma va persistir en el temps, i la igualtat legal de les dones a 
l’ensenyament no va arribar fins al 9 de març del 1910, amb la reial ordre del 8 
de març del 1910, que deixava sense efecte l’anterior, del 1888, i establia “que 
por los jefes de los Establecimientos docentes se concedan, sin necesidad de 
consultar á la Superioridad, las inscripciones de matrícula en enseñanza oficial 
ó no oficial solicitadas por las mujeres, siempre que se ajusten á las condiciones 
y reglas establecidas para cada clase y grupo de estudios”.
La primera llicenciada de les comarques de Girona, i la més destacada, va ser 
Trinitat Sais Plaja20, la qual per haver estudiat encara a finals del segle XIX hagué 
de passar per les dificultats de les pioneres i pels rigors de la incertesa jurídica.
Va ser filla de Josep Lluís Sais i Bosch, sastre de la Bisbal, i de Teresa Plaja 
i Bos, que en quedar vídua es féu llevadora a Barcelona l’any 1882. La seva 
germana, Delmira Sais i Plaja, va obtenir el títol de mestra l’any 1892 a Barcelona 
i el de llevadora el 1901. Com el cas d’una altra notable metgessa que exerciria 
a la Bisbal, Francisca Casaponsa Suñol (la mare de la qual va ser llevadora a 
Ripoll), pensem que la tradició familiar i la percepció de les llevadores que era 
possible que les seves filles fossin metges afavorí que aquestes gironines fossin 
de les primeres metges i universitàries.
Trinitat Sais es va matricular a la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Barcelona el 1896, on fou companya de promoció de Montserrat Bobe Marsal; 
va acabar els estudis l’any 1903 i va fer l’exercici de llicenciatura el febrer del 
190420. De seguida va posar consulta a Barcelona al número 10 del carrer de Pelai. 
Va tenir una certa projecció pública, participant activament a congressos. Va ser 
la primera dona que va fer una conferència al Col·legi de Metges de Barcelona, 
el 1914. Trinitat Sais també va tenir una activitat important en organitzacions 
20 Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona. Lligall 39 6 4 5. Llibre registre de matrícula.
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de caràcter assistencial i social vinculades a la Lliga i al Centre Catalanista del 
doctor Robert. Fou autora de treballs de divulgació en revistes d’orientació 
feminista com ara La Mujer Moderna i Feminal.
Les següents dones sobre les quals tenim constància que van anar a la 
universitat ja és a partir del decret del 9 de març del 1910, moment en què la 
presència de dones a la universitat ja no era tan estranya.
La primera que esmentem és Cecilia Marín Gratacós (natural de Banyoles), 
que va obtenir el grau de batxiller a l’institut de Girona el 1921 i es va matricular 
a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el curs 1922-1923. Era 
neboda de Montserrat Bobé, natural de Manresa, una de les primeres matriculades 
a la Facultat de Medicina, juntament amb Trinitat Sais. Ens cal pensar que la 
influència de la seva tia i l’exemple de l’èxit de Trinitat Sais la devien animar a 
començar una carrera. 
Va ser companya de promoció de Teresa Bracons Graset, de Terrassa; Mª 
Carmen Diaz Perez, de Madrid; Maria Dorotea Estiu, de Buenos Aires; Rosa 
Ferrer Rusiñol, de Manresa; Modesta Yun Garcia, de Villanueva de Córdoba, i 
Dolors Prat Puig, de Barcelona21. Cecilia Marín va acabar la carrera el 1928 i el 
rector Eusebio Díaz li va signar el títol de Medicina el 1929. 
Aquesta treballà en un centre de puericultura de can Tunis i va ser interna de la 
Facultat de Medicina de Barcelona i metgessa de l’Hospital Clínic. Va obrir una 
consulta (els dissabtes i diumenges) a Girona, al carrer General Primo de Rivera 
(Carrer Nou), 31, 2n 2a, de Girona. S’anunciava ella mateixa com a especialista 
en la “lucha contra la mortalidad”, i això ens pot fer pensar que devia tenir 
les mateixes preocupacions higienistes de Trinitat Sais. El 1931 es va casar a 
Banyoles amb el metge Antoni Valls Conforto, i li va fer de padrí a la cerimònia 
el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona Angel Ferrer 
Cagigal. El 1938 va obrir consulta a Barcelona (Dr. Valls Conforto - Dra. Cecilia 
Marín) al carrer Provença, 293. La seva activitat professional va tenir també certa 
notorietat pel fet de ser membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina. 
Dolors Marfany Badia era d’Olot, va estudiar a l’institut de Girona i se li 
expedí el títol el 1917. Es va matricular a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Barcelona el curs 1920-1921, i hi va estar com a mínim fins al 
curs 1922-1923. No devia acabar la carrera, suposem, perquè el 1924 va obtenir 
el títol de mestra de l’Escola Normal Femenina de Girona. 
Dolors Marfany devia ser molt religiosa perquè va participar en la peregrinació 
a Lourdes del 1924, donà una de les conferències del Casal Marià d’Olot de 
21 Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona. Lligall 40 1 3 5. Llibre registre de matrícula.
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cultura religiosa per a les dones del 1925 i participà en actes de propaganda 
catòlica el 1932 a Barcelona. El 1936 va demanar de crear i dirigir una escola 
privada a San Joan las Fonts i el 1948 era professora a l’institut provincial de 
Girona fent classes a la secció femenina.
De Rosa Villanueva Rubies només en tenim una referència indirecta del seu 
pas per la Facultat de Filosofia i Lletres. Natural de Barcelona, a l’edat de 17 anys 
es va graduar a l’institut provincial de Girona el 1913 i anys més tard demanava 
una còpia, ja que li era requerida per la Secretaria General de la Universitat de 
Barcelona, amb l’advertiment que si no la presentava perdria les assignatures que 
ja tenia aprovades.
Marina Mitjà Sagués és la darrera llicenciada que volem esmentar en aquest 
treball. Es va graduar a l’institut el 1925 juntament amb Dolores Sabater Gómez 
de la Serna (de Barcelona), Maria Massó Costas (de Salt)22 i Joaquima Agustí23. 
El curs 1925-1926 es va matricular a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Barcelona i va anar a classes amb 21 noies més; es va llicenciar i va 
obtenir el grau de doctora. Va treballar a l’Archivo de Protocolos de Barcelona. 
Com a historiadora va tenir una activitat de recerca important, amb nombrosos 
articles i publicacions a congressos (surt citada diverses vegades a la Història 
de Catalunya de Ferran Soldevila). El 1961 es va presentar a les oposicions de 
catedràtica d’alemany d’institut. 
Com en el cas d’una altra prestigiosa doctora en història i companya de 
facultat, Àngels Masia de Ros, i juntament amb d’altres dones com ara Anna 
Maria de Saavedra, Joaquima Comas i Carmeta Serrallonga, s’identifica Marina 
Mitjà amb una generació de docents de postguerra sorgides de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, les quals amb més o menys sort 
hagueren de fer-se un lloc en el món acadèmic de la dictadura.
CONCLUSIÓ
Durant aquests anys de la Restauració, a Girona, com en d’altres llocs, hi havia 
a la premsa un interès escàs per l’educació femenina, però no per això deixava 
d’haver-hi la confrontació entre els plantejaments ideològics d’un tradicionalisme 
conservador que valorava la dona només per les seves funcions familiars i no 
acceptava que treballés, i els progressistes que defensaven la instrucció i el treball 
de les dones sempre que no anessin contra les obligacions familiars.
22 Arxiu Històric de Girona. Fons I.B. Vives. 8.84 Llibres índex d’expedients d’alumnes. 
23 AVILA, Ramiro. «La educación de la mujer», La Nueva Lucha, 17 de gener del 1889, p. 3.
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Un dels pocs exemples de la radicalitat dels plantejaments el trobem en la 
reproducció d’un article de Ramiro Avila al diari gironí La Nueva Lucha, on 
sota el títol “La Educación de la Mujer” deia: “Ya que la mujer muestra tanto 
afán por instruirse, ¿porque no sigue otras sendas diferentes, y procura hacerlo 
debidamente, aprendiendo tan solo lo que más le convenga y que ella conozca 
que es bueno y agradable á su corazón? ¿Porqué no so dedica al cultivo de 
las bellas artes, para lo cual, reconocemos en la mujer indisputable aptitud, 
seguros como estamos de que haría notables y rápidos progresos? Más, ¿para el 
desempeño de una carrera científica cualquiera, como la de módico, abogado, 
ingeniero, etc., tiene la mujer suficiente aptitud? Desde luego podemos decir que 
nó. Limítese, pues, la mujer á vivir dentro de la esfera que le trazó la Providencia, 
y no quiera, para su desdicha, traspasar los límites asignados A su estado. Sepa, 
pues, que el Devocionario y el Manual de Cocina, son los únicos libros que debe 
leer siempre, y cuya importante lectura no debe tratar de olvidar nunca.”24
En aquest treball, com a primera aproximació al tema, hem vist que les 
primeres gironines matriculades a l’institut les trobem a partir del 1876, 
mogudes segurament tant per la consciència dels seus drets com pel desig de 
tenir la professió de mestres, a la qual no tenien accés des de Girona. El 1882 
una nodrida representació femenina es matriculava a les classes de dibuix de 
l’escola que tenia adscrita l’institut provincial (equivalent a les escoles de belles 
arts femenines obertes a Barcelona a instàncies de Pau Milà i Fontanals), la 
qual cosa situava l’institut provincial de Girona com el centre amb més dones 
matriculades24;  i el 1885 es graduava a l’institut la primera gironina.
La confluència, doncs, de la voluntat de les dones de tenir estudis més enllà 
dels que els eren necessaris, el paper actiu de l’institut provincial davant la manca 
d’oferta de determinats estudis a Girona i el paper d’alguns parents i professors, 
va fer que les primeres noies s’iniciessin en l’ensenyament secundari.
Les primeres gironines trigaren a incorporar-se a la universitat, amb excepció 
del cas de Trinitat Sais, i el nombre fou minso. Els estudis preferits per elles 
foren els que s’impartien a la Facultat de Medicina i a la de Filosofia i Lletres. 
Suposem que una xarxa de relacions entre llevadores i les primeres metgesses 
va animar les primeres noies a estudiar medicina. Les que es matricularen a la 
Facultat de Lletres, però, ho feren en uns anys, els vint, en què la presència de 
dones ja era més habitual.
24 «Mujeres que han hecho estudios en las Universidades e Institutos oficiales de España en los últimos 
años», 1882, 33, MS, publicat a FLECHA, Consuelo. Las Primeras Universitarias en España. 1872-1910. 
Madrid: Narcea S.A. de Ediciones, 1996, p. 46.
